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cuales	 se	 dividen	 en	 extensiva,	 semi‐intensiva	 e	 intensiva,	 también	 se	 explica	 el	
proceso	 de	 reproducción	 que	 puede	 ser	 natural	 o	 artificial,	 después	 analizamos	







gobierno,	 religión,	 idioma,	 sus	 razas	 étnicas;	 luego	 pasamos	 a	 analizar	 sus	
indicadores	macroeconómicos	y	como	es	el	comercio	de	Canadá	con	el	mundo	de	
acuerdo	 a	 sus	 exportaciones	 e	 importaciones.	 Asimismo	 se	 hizo	 un	 análisis	 del	
mercado	de	Canadá,	y	también	de	las	características	del	consumidor	Canadiense	en	
cuanto	 a	 lo	 que	 más	 gastaba,	 sus	 tendencias	 y	 cuáles	 eran	 sus	 necesidades	
primordiales	 del	mismo.	 Luego	 se	 analizaron	 los	 requisitos	 que	 se	 necesita	 para	
ingresar	 este	 producto	 al	 mercado	 de	 Canadá	 tanto	 en	 normas	 de	 envasado	
empaque	 exterior,	 etiquetado	 y	 embalaje.	 Después	 	 se	 analizó	 la	 producción	 de	
trucha	en	Canadá,	cuanto	ha	crecido	esta	porcentualmente	y	cuáles	son	las	zonas	de	
producción	 de	 trucha.	 Luego	 se	 pasó	 a	 nombras	 algunas	 empresas	 que	 son	





tanto	 así	 como	 de	 producción	 y	 como	 de	 demanda,	 asimismo	 se	 analizaron	 los	
productos	sustitutos	y	productos	complementarios.	Luego	se	analizaron	los	canales	
de	distribución	del	producto,	en	la	cual	se	nombraron	los	principales	mercados	de	
Canadá	 y	 las	 principales	 cadenas	 de	 supermercados	 y	 por	 ultimo	 a	 las	 cadenas	







In	 the	 first	 chapter	 we	 start	 with	 trout	 production	 and	 export	 supply	 and	 also	
explains	their	sexual	dimorphism,	senses,	developmental	stages	of	trout,	their	food,	
diseases	 and	 control	 measures	 to	 be	 taken,	 also	 trout	 properties,	 trout	 farming	
divided	 into	extensive,	 semi‐intensive	and	 intensive,	also	explains,	 the	process	of	
reproduction	which	may	be	natural	or	artificial,	then	we	analyzed	all	the	production	
stages	of	 smoked	 trout,	 after	 that	we	 analyzed	 the	Peruvian	production	of	 trout,	
which	has	Canada	and	USA	markets		as	main	destinations,	we	also	centralized	the	
study	in	Puno’s	trout	production,	region	which	is	the	largest	trout	producer,	and	also	
it	has	a	 smoked	 trout	capacity	of	 	5827	 tons,	 this	 information	has	been	given	by	
different	companies	in	this	region.	
In	 the	second	chapter	we	make	a	description	of	 the	Canadian	market,	explain	 its	
government,	 religion,	 language,	 its	 ethnic	 roots,	 secondly	 we	 analyze	 its	
macroeconomic	indicators	and	Canada's	trade	with	the	rest	of	the	world	according	
to	 its	 exports	 and	 imports.	 Furthermore,	 we	 made	 an	 analysis	 of	 the	 Canadian	








of	production	and	demand	and	also	 contrast	 the	 substitutes	 and	 complementary	
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products.	Then	we	analyze	the	product	distribution	channels	and	listed	the	major	
markets	 in	 Canada	 and	 major	 supermarket	 chains	 and.	 Finally	 we	 analyzed	 the	







La	 trucha	pertenece	 a	 la	 familia	de	 los	 salmónidos,	 el	 cual	 en	 condiciones	
naturales	es	un	pez	que	se	adapta	a	 temperaturas	bajas,	 factor	por	el	 cual	
tiene	mayor	desarrollo	en	la	región	sierra	respecto	a	la	costa,	la	coloración	de	
la	 trucha	 varía	 de	 acuerdo	 al	 ambiente	 en	 que	 vive,	 edad,	 estado	 de	
maduración	 sexual	 y	 otros	 factores,	 como	 por	 ejemplo	 la	 influencia	 del	
ambiente	 en	 riachuelos	 sombreados	 presentan	 un	 color	 plomo	 oscuro	






radios	 blandos	 dorsales,	 espinas	 anales	 3‐4,	 8‐12	 radios	 blandos	 anales,	
presenta	 una	 aleta	 adiposa	 por	 lo	 general	 con	 el	 borde	 negro.	 No	 hay	
tubérculos	nupciales,	pero	los	cambios	de	menor	importancia	se	producen	en	
la	 cabeza,	 los	 lados,	 la	 cabeza	 y	 las	 aletas	 están	 cubiertas	 de	 pequeñas	









 Reino	 :	 Animal	
 Sub	Reino		 :	 Metazoos	
 Phylum						 :	 Chordata	
 Sub	Phylum		 :	 Vertebrata	
 Orden	 :	 Salmoniformes	
 Sub	Orden	 :	 Salmonidei	
 Familia	 :	 Salmonidae	
 Súper	Clase	 :	 Gnastosthomata	
 Clase	 :	 Osteichyes	
 Sub	Clase		 :	 Actinopterygii	
	
1.1.2	 DIMORFISMO	SEXUAL	
















 Ova.‐	 Son	 los	 huevos	 fecundados	 que	 después	 de	 un	 promedio	


































que	 penetra	 su	 dominio	 acuático	 y	 aun	 percibir	 el	 rumor	 de	 una	
conversación.	
 Tacto.‐Está	 conformado	 por	 células	 táctiles	 distribuidas	 en	 todo	 el	
cuerpo,	estas	son	numerosas	alrededor	de	la	cabeza	y	especialmente	en	
los	 labios,	perciben	 la	 temperatura	y	el	dolor,	de	 tal	 forma	que	cuando	
desaloja	los	gases	aumenta	su	peso	específico	y	entonces	puede	bajar	a	
18 
profundidades	 y	 al	 aumentar	 el	 volumen	 de	 la	 vejiga	 entra	 aire	



















cuerpo	 que	 se	 convierten	 en	
llagas	 abiertas;	 aletas	 se	











Igual	 que	 la	 furunculosis,	


















enrojecimiento	 de	 las	 agallas;	
finalmente	 filamentos	
branquiales	 masa	 juntos	 y	
convertirse	 en	 más	 pálido	 con	
un	bloqueo	de	la	secreción	de	la	
función	 de	 enmalle	 en	 etapa	
posterior	










eventualmente	 hasta	 el	 fondo	















produce	 la	 muerte,	 ojos	
sobresalen,	sangrado	de	la	base	






















Las	 manchas	 blancas	 en	 el	
cuerpo;	aletargamiento;	intento	




sulfato	 de	 cobre	 para	 los	










Oscurecimiento	 de	 la	 piel,	 la	
natación	 en	 la	 moda	 girando;	
deformidades	 alrededor	 de	 las	
branquias	y	aletas	de	la	cola,	la	




















Limo	 azul	 grisáceo	 en	 la	 piel	
que	contiene	los	parásitos	 Baño	de	formalina	
Chiripa	 Gyrodactylus	sp. Trematodos	
Parásitos	 fijados	 a	 las	 aletas	
caudal	 y	 anal;	 cuerpo	 y	 las	
aletas	 se	 erosionan,	 dejando	




































encontramos	 ante	 un	 alimento	 bajo	 en	 grasas	 e	 interesante	 en	 dietas	 de	
adelgazamiento.	
Aporta	proteínas	de	alto	valor	biológico,	de	manera	que	contiene	todos	los	






Vitamina		A	 14	mcg		 Fósforo	 250	mg	
Vitamina	B1	 0.1	mg		 Magnesio	 29	mg	
21 
Vitamina	B2	 0.1	mcg	 Potasio	 250	mg	




ácidos	 grasos	 omega	 3,	 los	 cuales	 ayudan	 a	 prevenir	 enfermedades	
cardiovasculares	al	reducir	la	hipertensión	y	el	colesterol	LDL	y	aumentar	el	
colesterol	HDL.	
Gracias	 a	 su	 bajísimo	 aporte	 calórico	 (tanto	 en	 grasas	 como	 por	 tanto	 en	
calorías)	ayuda	a	disminuir	el	sobrepeso	y	la	obesidad,	especialmente	cuando	
la	dieta	de	adelgazamiento	se	combina	con	la	práctica	del	ejercicio.	






		 VACA	 POLLO	 CERDO	 OVINO	 TRUCHA	
Proteína	 17%	 14.50%	 14.50%	 6.40%	 18.50%	


























La	 trucha	 es	 una	 especie	 ovípara	 cuya	 fecundación	 es	 externa,	 para	
reproducirse	 requiere	 la	 madurez	 sexual,	 la	 que	 se	 presenta	
aproximadamente	a	los	3	años	de	edad	en	las	hembras	y	a	los	2	años	en	los	
machos.	




La	 reproducción	 de	 la	 trucha	 se	 inicia	 aproximadamente	 en	 abril	 y	 se	
prolonga	hasta	el	mes	de	septiembre,	siendo	los	meses	de	junio	y	julio	los	de	
mayor	actividad	reproductiva,	los	periodos	de	desove	son	anuales,	es	decir	

























Para	 llevar	 a	 cabo	 la	 reproducción	 artificial	 de	 la	 trucha	 es	 indispensable	
contar	con:	
Plantel	 de	 reproductores.‐	 Constituido	 por	 cierta	 cantidad	 de	 truchas	














o todo	 Húmedo.‐Es	 el	 recomendado	 ya	 que	 asegura	 la	 apertura	 del	
micrópilo.	
o Incubación.‐Consiste	en	colocar	las	ovas	en	las	bandejas	de	incubación	














adquiere	a	$1	el	kilo.	El	 índice	contemplado	para	dosificar	 las	 raciones	de	
comida	está	comprendido	entre	0.5%	y	3%	del	peso	diario	de	cada	trucha;	
una	variable	que	se	combina	con	 la	temperatura	del	agua	en	razón	de	que	
cuando	 más	 cálida	 sea,	 más	 grande	 será	 la	 ración	 diaria	 que	 se	 la	 deba	
suministrar.	Y	a	 la	 inversa:	cuando	en	 invierno	 la	 temperatura	del	agua	es	
más	fría,	la	proporción	que	se	les	da	tiene	que	ser	más	baja.	








Recepción.‐	 La	 trucha	puede	 ser	 recepcionada	en	 la	planta	de	proceso	en	
recipientes	 de	 plástico	 de	 capacidad	 variada	 de	 preferencia	 en	 estado	
refrigerado.	 Para	 los	 efectos	 de	 control	 en	 planta,	 	 el	 lote	 de	 trucha	
recepcionada	deberá	pasar	por	una	evaluación	físico‐organoléptica,		durante	
esta	etapa	se	clasificarán	las	truchas	en	grandes,		medianas	y	chicas,		como	
también	 separar	 aquellas	 piezas	 que	 presentan	 cortes	 y	magulladuras.	 Es	
                                                            


















Descamado	y	Lavado.‐	 Las	 truchas	 son	 inmediatamente	 descamadas	 con	
escobillas	y	lavadas	con	abundante	agua	potable.	
	
Eviscerado	 y	Descabezado.‐	 Las	 truchas	 son	 evisceradas	 efectuando	 un	
corte	ventral	hasta	la	abertura	anal,		con	la	finalidad	de	permitir	el	fácil	acceso	







Lavado	 II.‐	 La	 trucha	 eviscerada	 y	 descabezada	 es	 lavada	 con	 abundante	
















Ahumado.‐En	 esta	 operación	 consiste	 en	 someter	 al	 pescado	 en	 un	 flujo	
constante	 de	 humo	 con	 la	 finalidad	 de	 conservarlo	 y	 darle	 características	
particulares	en	olor	y	sabor.	Con	el	ahumado	se	consigue	darle	a	la	superficie	
del	pescado	un	color	amarillo	dorado	y	sabor	característico	de	humo.	El	humo	
necesario	 para	 realizar	 el	 ahumado	 provendrá	 exclusivamente	 de	 la	




















bacterias	 y	 la	 acción	 de	 enzimas.	 El	 ahumado	 además,	 	 da	 el	 color	 y	 sabor	
específicos	de	la	trucha,		que	es	el	objetivo	principal	de	dicho	proceso.	
El	ahumado	se	realiza	al	quitar	agua	a	los	organismos	por	la	acción	del	humo	







La	 selección	 de	 las	 maderas	 depende,	 	 en	 parte,	 	 del	 gusto	 de	 los	
consumidores	y	del	tipo	de	organismos	que	se	procesan.		
Las	maderas	 utilizadas	 durante	 el	 proceso	 de	 ahumado	 no	 deben	 contener	
resinas	o	taninos.	







Los	 tiempos	 varían	 de	 acuerdo	 con	 la	 estación	 del	 año.	 Cuando	 el	 clima	 es	
relativamente	 seco	 (40	 a	 70%	de	 humedad)	 se	 utiliza	 entre	 12	 y	 20	 horas,		
mientras	que	en	la	estación	considerada	húmeda	(70	a	90%	de	humedad)	se	
emplearon	20	a	30	horas.	






























30	 por	 ciento	más	 que	 en	 similar	 período	 del	 año	 pasado	 cuando	 la	 cifra	
ascendió	a	dos	millones	788	mil	dólares.		


































en	 la	 existencia	 de	 354	 lagunas,	 316	 ríos	 y	 el	 Lago	 Titicaca.	 La	 Cuenca	













el	 año	 2011,	 superando	 las	 15000	 toneladas	 métricas,	 duplicándose	 con	
relación	al	año	anterior,	superando	de	esta	forma	a	Junín	que	era	el	primer	
productor	de	 truchas.	Esta	disponibilidad	de	recursos	hídricos	apropiados	































La	 actividad	 se	 ha	 desarrollado	 en	 gran	 parte	 de	 las	 provincias	 de	 Puno	
gracias	 al	 apoyo	 de	 diferentes	 organismos	 de	 promoción	 y	 desarrollo,	
públicos	y	privados.		
Las	principales	zonas	de	la	actividad	truchícola	en	la	región	son:		












lo	 cual	 se	 tiene	 que	 por	 cada	 100	 kilogramos	 de	 trucha,	 se	 consigue	 34	
kilogramos	de	trucha	ahumada.	
Las	truchas	arcoíris	para	ser	sometidas	al	proceso	de	ahumado	deben	tener	







producción	 de	 trucha	 ahumada	 de	 la	 región	 Puno	 es	 de	 5287	 toneladas.	
Dentro	 del	 mercado	 peruano	 la	 trucha	 ahumada	 no	 es	 producto	 muy	
valorado,	 a	 nivel	 nacional	 anualmente	 se	 vende	 tan	 solo	 cerca	 de	 una	




“ANDEAN	TROUT”	que	participo	en	 la	 feria	 internacional	ESE	(EUROPEAN	














Según	 la	 Dirección	 Regional	 de	 la	 Producción	 de	 Puno,	 en	 el	 2011	 se	
encontraban	con	licencia	vigente	324	empresas	truchicultoras,	174	formales	










produce	 y	 acopia	 trucha	 para	 el	 mercado	 internacional	 en	 sus	 diversas	





producción.	 Así	 en	 la	 región	 se	 cuenta	 con	 aproximadamente	 497	

















 Empresa	 de	 producción	 de	 truchas	 “arapa”	 ubicada	 en	 la	 provincia	 de	
Azángaro,	 posee	 una	 producción	 promedio	 de	 120	 Tm.	 y	 la	 orienta	 a	
mercados	 locales,	 regionales	 y	 nacionales	 dentro	 de	 ellos	 a	 los	
supermercados	Wong	y	Plaza	Vea.		
A	 pesar	 de	 los	 avances	 logrados	 en	 la	 crianza	 de	 truchas	 en	 la	 región	 se	

















































utilizar	 a	 las	 empresas	 canadienses	 transformadoras	 como	 socios,	
aprovechando	 la	 vía	de	 comercialización,	 clientes,	 puntos	de	 venta,	marca	
conocida,	 conocimiento	 del	 mercado	 y	 la	 experiencia	 en	 general	 del	
canadiense	siendo	esto	el	mayor	valor	de	un	socio	estratégico.	
Elegir	 a	 un	 buen	 importador	 es	 crucial,	 esta	 elección	 determinará	 si	 el	
proyecto	tendrá	un	buen	fin	o	no,	busque	un	importador	de	acuerdo	a	sus	
volúmenes	de	exportación.	
En	 relación	 a	 la	 entrada	 al	 mercado	 se	 sugiere	 precios	 competitivos	 o	
promociones	de	precios	de	entrada	(más	bajos	que	 la	competencia)	de	 tal	
forma	 de	 ganar	 una	 porción	 del	 mercado,	 esto	 acompañado	 con	
degustaciones	sería	una	fuerte	arma	de	entrada	al	mercado.	
Asistir	 a	 ferias	 o	 eventos	 locales	 que	 permite	 dar	 a	 conocer	 aún	 más	 el	
producto,	 así	 mismo	 se	 debe	 buscar	 mejorar	 los	 precios,	 envases	 y	
desarrollar	 nuevas	 líneas	 de	 productos,	 buscar	 certificaciones	 especiales,	
asistir	 a	 seminarios	 y	 conferencias	 sobre	 el	 sector	 a	 nivel	 internacional,	
Canadá	 es	 un	 mercado	 muy	 competitivo	 y	 veloz	 por	 lo	 cual	 el	 constante	
desarrollo	es	parte	del	negocio.	
Una	 buena	 oportunidad	 para	 dar	 a	 conocer	 el	 producto	 entre	 los	












origen.	Los	envíos	deben	ser	acompañados	a	 su	vez	de	 los	 formularios	de	








los	 envase	 más	 usados,	 a	 pesar	 de	 que	 el	 canadiense	 entiende	 de	 mejor	
manera	 la	 importancia	 del	 medio	 ambiente,	 el	 envase	 de	 plástico	 aun	 es	
aceptado	en	forma	general,	si	debe	tener	la	posibilidad	de	reciclarse	y	el	logo	















de	 este	mercado	 lucrativo.	 Para	penetrar	 en	 este	mercado,	 un	 exportador	
debe	ofrecer	ya	sea	un	producto	completamente	nuevo	o	ser	capaz	de	hacer	
a	un	lado	a	un	proveedor	existente	con	una	oferta	más	atractiva	en	términos	











 Respuesta	 en	 el	 mismo	 día	 (por	 e‐mail,	 fax	 o	 teléfono)	 a	 cada	
comunicación	
 Entregas	 a	 tiempo,	 con	 demoras	 acordadas	 por	 adelantado	 con	 el	
comprador	
 Entrega	 de	 producto	 que	 concuerda	 exactamente	 con	 las	



















importador.	 En	 general	 las	 cotizaciones	 se	 deben	 hacer	 bajo	 el	 incoterm	
“Libre	a	bordo”	(F.O.B.	por	sus	siglas	en	inglés)	en	la	frontera	peruana,	sin	
embargo,	 el	 importador	 puede	pedir	 que	 se	haga	 bajo	 el	 incoterm	 “Costo,	
Seguro	y	Flete”	(C.I.F.	por	sus	siglas	en	inglés)		
El	 importador	 canadiense	 puede	 realizar	 su	 pago	 en	 efectivo	 contra	 los	
documentos	de	embarque	o	bajo	carta	de	crédito.	Esta	última	generalmente	
incluye	 una	 cláusula	 en	 donde	 se	 establece	 que	 el	 producto	 debe	 ser	
inspeccionado	 y	 certificada	 esa	 inspección	 por	 un	 agente	 antes	 de	 ser	
embarcado.	 Asimismo,	 el	 importador	 incluye	 en	 el	 contrato	 una	 garantía	




país	 del	 exportador	 o	 en	 el	 del	 importador,	 por	 el	mismo	 importador,	 un	
agente	especializado	o	la	autoridad	competente.	15	
Cuando	 se	 ha	 establecido	 una	 buena	 relación	 de	 negocios,	 es	 decir	 de	
confianza,	se	puede	crear	un	método	de	pago	sencillo,	sin	intermediación	de	
bancos,	con	el	fin	de	ahorrarse	las	comisiones	bancarias.	Cuando	existe	una	













entrega	 en	 la	 frontera	 peruana,	 o	 pago	 contra‐entrega	 en	 la	 frontera	
canadiense.	16	
1.15	 RESUMEN	CAPÍTULO	I	
En	 esta	 parte	 hablamos	 sobre	 la	 trucha	 así	 como	 también	 su	 ubicación	
Taxonómica	donde	explicamos	su	clase,	reino,	familia,	etc.	Luego	explicamos		






sobre	 dos	 tipos	 las	 cuales	 son	 de	 origen	 acuático	 y	 de	 origen	 terrestre.La	
trucha	cuenta	con	algunas	enfermedades	las	cuales	hemos	mencionado	así	
como	también	las	medidas	que	debemos	tomar	en	el	caso	que	se	muestre	esta	
enfermedad.	 Explicamos	 las	 propiedades	 que	 tienen	 las	 truchas	 así	 como	
también	que	tipo	de	vitaminas	tienen	y	que	minerales	contienen,	terminando	
sobre	las	propiedades	de	la	trucha	explicamos	cuales	son	los	tipos	de	crianza	
de	 la	misma	 las	cuales	se	dividen	en	extensiva,	 semi‐intensiva	e	 intensiva.	




hombre	 con	 una	 avanzada	 tecnología,	 luego	 vemos	 como	 es	 el	 ciclo	 de	













quien	 era	 el	 primer	 productor	 de	 truchas,	 vamos	 analizando	 como	 es	 la	
evolución	de	la	cosecha	de	trucha	en	Puno	así	como	también	las	principales	
zonas	 de	 actividad	 truchicola	 de	 esta	 región,luego	 explicamos	 cómo	 es	 el	









utilizara	 plástico	 al	 vacío,	 también	 analizamos	una	 estrategia	 comercial	 la	
cual	 será	 la	 clave	 para	 una	 explotación	 exitosa	 al	 mercado	 canadiense	 y	











agrupados	 en	 cuatro	 regiones:	 Oeste	 (Columbia	 Británica,	 Alberta,	
Saskatechewan	 y	 Manitoba),	 Central	 (Ontario	 y	 Québec).Atlántica	 (	 New	
Brunswick,	 Nova	 Scotia,	 Price	 Edward	 Island	 y	 New	 Foundland)	 y	 Norte	









A	 pesar	 de	 la	 importancia	 del	 sector	 terciario	 en	 la	 economía	 canadiense,	
algunas	actividades	primarias	como	la	explotación	de	petróleo,	gas	y	madera,	









Con	 un	 área	 de	 9,	 970,	 610	 km2,	 Canadá	 es	 el	 segundo	 país	 con	 mayor	
extensión	territorial	en	el	mundo.	Sin	embargo,	la	densidad	de	la	población	
de	Canadá	es	la	más	baja	de	todos	los	países	industrializados	con	tan	solo	3	




La	 población	 de	 Canadá	 no	 está	 distribuida	 sobre	 su	 vasta	 extensión	
geográfica	en	una	forma	uniforme.	Por	razones	climatológicas,	históricas	y	








La	 región	 de	 las	 praderas,	 integrada	 por	 las	 provincias	 de	 Alberta,	
Saskatchewan	y	Manitoba,	es	predominantemente	agrícola,	a	excepción	de	
Alberta	 en	 donde	 el	 descubrimiento	 de	 minerales	 ha	 transformado	
notablemente	la	economía.	Por	último,	el	Canadá	Atlántico,	compuesto	por	



















































































Indicador	 2009 2010 2011	
Población	 33,	7 34,	0 34,	3	
PIB	(USD	millones)	 1.336.418 1.568.147	 163.229
PIB	per	capita(USD	en	PPP)	 38.04 39.4 40.38	
Tasa	de	crecimiento	real	PIB	(Var%) ‐2.50% 3.50%	 2.10%
Inflación	(Var%)	 0.30% 1.70%	 2.10%
Tasa	de	desempleo	 8.30% 7.90%	 7.40%
Exportaciones	(USD	millones	FOB) 312.711 421.887	 446.517









en	 el	 comercio	 con	 el	 mundo.	 Sin	 embargo,	 en	 2009,	 debido	 a	 la	 crisis	
financiera	 mundial,	 registro	 por	 primera	 vez	 un	 déficit	 en	 la	 balanza	
comercial	de	USD	6.890	millones.	
Las	exportaciones	de	Canadá	durante	el	periodo	2002‐2008	reportaron	un	
crecimiento	 anual	 compuesto	 de	 10.3%.	 En	 contraste	 en	 2009,	 las	 ventas	
externas	 registraron	 un	 descenso	 de	 31.4%,	 alcanzando	 un	 total	 de	 USD	
312.711	millones.	Los	principales	productos	exportados	por	Canadá	en	2009	
se	 asociaron	a	 los	 sectores:	Petróleo	y	 sus	derivados	 (20.3%),	 vehículos	 y	
medios	 de	 transporte	 (13.9%),	 metalmecánica	 (10.4%),	 instrumentos	 y	
aparatos	(6.3%)	y	químico	(4.3%).	
Las	 importaciones,	 en	 el	 periodo	 2002	 –	 2008	 reportaron	 un	






y	 China	 con	 3.1%	 (USD	 9.755	millones	 ).	 Respecto	 a	 los	 importadores	 se	







































Las	 exportaciones	de	 Canadá	en	 el	 periodo	 comprendido	 entre	 el	 2005	 al	
2012,	 reflejaron	 un	 crecimiento	 sostenido,	 con	 excepción	 del	 año	 2009,	







Las	 importaciones	 de	 Canadá	 en	 el	 periodo	 2005‐2012,	 tienen	 un	
















	 2006	 2007 2008 2009 2010	
Exportación	 1602961 1784701 1949772 2309422 3319749	
Importación	 258805 296280 385635 375681 487760	
Saldo	 1344156 1488421 1949386 1933741 2831989	





























en	 comparación	 al	 año	 anterior,	 las	 importaciones	 de	 artículos	
manufacturados	subió	casi	3,	5	veces	ese	porcentaje,	a	12%.	Los	grupos	de	
productos	 como	 cueros,	 alimentos	 preparados	 y	 bebidas,	 también	



































Entre	 2011	 y	 2012,	 se	 observaron	 incrementos	 significativos	 en	
importaciones	 de	 Chad,	 las	 Bahamas,	 y	 Azerbayán,	 todo	 lo	 cual	 se	 debió	
principalmente	 al	 incremento	 de	 importaciones	 de	 petróleo	 crudo	 y	




















 El	 mercado	 canadiense	 es	 considerado	 un	mercado	 de	 altos	 ingresos,	
donde	el	70%	de	su	población	tiene	casa	propia.	






















 Buscan	mayor	 valor	nutritivo	 en	 alimentos	 y	 bebidas,	 precisan	de	una		
buena	alimentación,	en	la	cual	le	hacen	guerra	a	la	gordura	









 El	 consumidor	 canadiense	 está	 saliendo	 menos	 a	 restaurantes	 y	 está	
comprando	más	para	preparar	en	casa.	
2.6	 COMPORTAMIENTO	DEL	MERCADO	
 El	 mercado	 canadiense	 tiene	 una	 alta	 preocupación	 por	 la	 salud	 y	
nutrición,	así	como	interés	por	alimentos	étnicos,	debido	al	alto	número	




 Respecto	a	 las	oportunidades	de	productos	pesqueros,	 se	estima	que	a	
30%	de	los	canadienses	les	gusta	el	pescado	y	los	mariscos,	mientras	que	
un	 50%	 come	 pescado	 ocasionalmente,	 lo	 que	 indica	 un	 mercado	
potencial	por	desarrollar.	La	preferencia	del	consumidor	canadiense	es	
mayor	por	el	pescado	de	carne	blanca	y	por	productos	marinos	que	se	




El	 mercado	 canadiense	 tiene	 una	 serie	 de	 características	 que	 lo	 hacen	
interesante	para	las	exportaciones,		como	son:		
























 Canadá	 concentra	 el	 47,	 77%	de	 sus	 exportaciones	 de	 alimentos	 en	 el	
mercado	 estadounidense	 e	 importa	 el	 56,	 24%	 de	 sus	 compras	 de	 su	
vecino.	Lo	anterior	posibilita	un	volumen	bruto	de	intercambio	promedio	
entre	 Canadá	 y	 EE.UU.	 cercano	 a	 los	 101,	 5	 millones	 de	 dólares	
canadienses	al	día	(en	lo	que	a	productos	alimentarios	se	refiere)		
 	La	aportación	de	la	industria	de	la	alimentación	al	PBI	canadiense	tiene	
una	 importancia	 significativa.	 Dentro	 del	 sector	 primario,	 la	 partida	
relativa	 a	 productos	 alimenticios	 (agriculture,	 forestry,	 fishing	 and	
hunting)	 supone	 alrededor	 de	 un	 2,	 25%	 del	 PIB	 del	 país.	 Las	 ventas	
totales	 de	 supermercados	 y	 tiendas	 de	 conveniencia	 y	 alimentación	
llegaron	 a	 los	85.489	millones	de	dólares	 canadienses	 en	2011,	 lo	que	
supone	un	incremento	del	1,	2%	con	respecto	al	año	precedente.		
 	Ontario	y	Québec	 son	 las	provincias	 con	un	mayor	número	de	ventas,	
sumando	el		56,	85%	de	las	ventas	totales	de	supermercados	en	2011.		
 Canadá	 es	 signatario	 de	 casi	 todos	 los	 acuerdos	 internacionales	 de	
liberalización	del	comercio;	sin	embargo	mantiene	una	serie	de	barreras	
no	 arancelarias	 que	 se	 constituyen	 en	 importantes	 elementos	 de	
proteccionismo	comercial.	En	el	sector	de	la	agroalimentación	el	gobierno	
















 Contar	 con	 una	 buena	 página	 web	 actualizada	 y	 todos	 los	 datos	 de	
contacto.	
 Brindar	información	abundante	sobre	producto	y	producción	(imágenes).	








Canadá	ofrece	 acceso	 inmediato	 al	100%	de	 las	 exportaciones	peruanas	y	
97%	 de	 partidas	 arancelarias.	 Resto	 de	 productos	 se	 desgrava	 en	 plazos	
entre	3	y	7	años.	
En	 importante	 destacar	 que	 los	 gravámenes	 arancelarios	 para	pescados	 y	





0305.43.00.00.	 Pescado	 ahumado,	 incluidos	 los	 filetes:	 Truchas	 (Salmo	
trutta,	 Oncorhynchusmykiss,	 Oncorhynchusclarki,	
Oncorhynchusaguabonita,	 Oncorhynchusgilae,	 Oncorhynchus	 apache	 y	
Oncorhynchuschrysogaster)	
2.7.2	 LEYES	Y	REGLAMENTACION	CANADIENSE	




y	 empaquetado	 del	 pescado	 y	 productos	 de	 pescado	 comercializados	
internacionalmente	e	inter‐provincialmente.	La	reglamentación	también	fija	
estándares	 para	 la	 construcción,	 operación	 y	 mantenimiento	 de	
establecimientos	de	procesamiento.	
Ley	de	Pesquería:	La	Reglamentación	de	Salud	del	Pescado	conforme	a	 la	
Ley	 de	 Pesquería	 está	 diseñada	 para	 prevenir	 la	 propagación	 de	
enfermedades	infecciosas	de	los	pescados,	tanto	inspeccionando	las	fuentes	
de	 producción	 de	 la	 existencia	 de	 pescado,	 como	 controlando	 los	
movimientos	 de	 existencia	 de	 pescados	 infectados.	 Se	 aplica	 a	 pescados	 y	
huevos	 cultivados	 vivos	 y	 muertos	 (incluyendo	 todo	 producto	 de	 sexo	
fertilizado	 o	 no	 fertilizado)	 de	 pescados	 cultivados	 y	 salvajes.	 Esta	
















embarques	 que	ni	 cumplen	 con	 los	 requisitos	 no	 pueden	 ser	 vendidos	 en	
Canadá.	
La	CFIA	regula	más	de	1000	importadores	de	pescados	y	mariscos,	y	controla	
la	 inspecciona	 a	 los	 importadores	 para	 garantizar	 que	 cumplen	 las	
condiciones	 de	 su	 licencia.	 Si	 un	 embarque	 falla	 en	 cumplir	 los	
requerimientos	de	la	reglamentación	canadiense	y	el	importador	no	puede	
hacer	 que	 el	 producto	 cumpla	 con	 los	 requerimientos,	 el	 embarque	 en	 su	
totalidad	es	retirado	de	Canadá	o	destruido.	
Además,	 el	 procesador	 extranjero	 es	 incluido	 en	 la	 Lista	 de	 Inspección	
Obligatoria	 de	 la	 CFIA	 y	 los	 productos	 entrantes	 se	 examinan	 en	 un	
coeficiente	del	100%	hasta	que	cuatro	embarques	consecutivos	cumplan	con	
los	 requerimientos	 canadienses.	 Si	 la	 CFIA	 verifica	 que	 los	 productos	 no	
fueron	 tratados	 correctamente	 por	 un	 importador,	 se	 toma	 acción	 de	
aplicación	que	puede	incluir	retiro	del	producto	del	mercado,	revocación	de	













liberación	 de	 importaciones	 son	 las	 etiquetas	 deficientes	 o	 incorrectas	
aplicadas	por	el	proveedor.	El	importador	entonces	tiene	que	encargarse	del	
re‐etiquetado	y	aunque	el	producto	pueda	ser	eventualmente	liberado	para	







productos	 pesqueros	 ahumados	 distribuidos	 y	 vendidos	 en	 Canadá.	 Se	
estableció	 en	 respuesta	 a	 los	 incidentes	 de	 intoxicación	 alimentaria	
botulismo	 resultantes	 de	 exceso	 de	 temperatura	 de	 envasado	 al	 vacío	
pescado	 ahumado	 conjunto.	 Las	 bacterias	 que	 causan	 los	 brotes	 de	
Clostridium	botulinum,	tipo	E,	que	es	frecuente	en	los	ambientes	marinos	y	
por	 lo	 tanto	 presente	 en	muchos	peces.	 Este	 organismo	 es	 de	 particular	
preocupación	 para	 la	 salud	 pública	 debido	 a	 que	 bajo	 condiciones	
anaeróbicas	 (libre	 de	 oxígeno)	 que	 puede	 crecer	 y	 producir	 la	 toxina	 a	
temperaturas	de	refrigeración	sin	evidencia	de	deterioro	de	los	alimentos.	






1. El	 contenedor	debe	estar	 	 procesado	 con	 calor	después	de	 sellar	a	 la	















importados,	 la	 empresa	 importadora	 deberá	 completar	 y	 entregar	 un	
Formulario	 de	 Notificación	 de	 Importación	 de	 Pescado	 (Fish	 Import	
Notification	Form).		













Cuando	 los	 productos	 listos	 para	 el	 consumo	 no	 sean	 congelados	 o	
refrigerados	(conservas	y	enlatados)	 las	etiquetas	con	 instrucciones	de	
conservación	no	son	de	aplicación	y	deberán	marcarse	como	N/A.	En	el	




 Tratamiento	 Primario.–	 se	 refiere	 al	 método	 primario	 de	
conservación	del	producto.	Se	debe	proporcionar	información	básica	
sobre	 el	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 salubridad	 y	 seguridad.	
También	sirve	de	base	para	determinar	el	tipo	de	inspección	y	análisis	
al	 que	 deberá	 someterse.	 Es	 necesario	 indicar	 cómo	 se	 procesó	
inicialmente	el	pescado,	por	ejemplo,	 vivo,	 crudo,	 seco,	 refrigerado,	
etc.	
 Tratamiento	 Secundario.	 –	 descripción	 de	 cualquier	 proceso	
adicional	al	que	se	haya	sometido	al	producto,	de	manera	que	se	pueda	
determinar	 con	 mayor	 exactitud	 el	 tipo	 de	 análisis	 que	 se	 deberá	
llevar	 a	 cabo	 durante	 la	 inspección.	 Ejemplos	 de	 tratamiento	
secundario	incluyen	la	cocción,	parcialmente	cocinado,	pasteurizado,	
cocinado,	 ahumado,	 encurtido,	 salado,	 acidificado,	 envasado	 en	
ambiente	modificado	(MAP),	etc.	
 Nombre	Común.	–	Indica	el	nombre	común	de	los	pescados	y	demás	
productos	 del	 mar.	 La	 CFIA	 mantiene	 un	 listado	 exhaustivo	 de	
nombres	comunes	y	científicos	y	sus	traducciones	en	inglés,	francés	y	
español.	









 Nombre	 científico.	 –	 Hay	 que	mencionar	 el	 nombre	 científico	 del	
producto,	incluyendo	su	género	y	a	qué	especie	pertenece.	
 Usuario	 Final.	 –	 Se	 debe	 indicar	 si	 el	 producto	 está	 destinado	 al	
comercio	 minorista	 (de	 venta	 en	 tiendas	 o	 directamente	 al	
consumidor),	con	fines	de	hostelería	o	institucionales	(no	se	vende	en	
tiendas	ni	directamente	al	consumidor)	o	para	ser	procesado	en	una	
planta	 registrada	 a	 nivel	 federal	 en	 Canadá	
(“Importedforfurtherprocessing”).	Por	procesamiento	se	entiende	la	
transformación	 significativa	 del	 producto,	 por	 ejemplo,	 cuando	 el	
producto	llega	fresco,	vivo	o	congelado	y	se	filetea,	sala	o	enlata.	En	
este	caso	se	deberá	también	rellenar	el	formulario	de	“Solicitud	para	
Importar	 Productos	 de	 Mar	 para	 ser	 procesados	 en	 plantas	
registradas	 a	 nivel	 federal”	 ("Applicationto	 ImportFish	










h) Códigos	/	Tamaños.	 –	 Se	 considera	a	 los	productos	 enlatados	y	 listos	
para	 el	 consumo	 como	de	 alto	 riesgo.	 Por	 tanto,	 deberá	 adjuntarse	 un	
documento	indicando	el	nombre	y	contacto	de	la	empresa	procesadora	en	






















y	 deberían	 estar	 acomodados	 en	 los	 contenedores	 de	 forma	 ordenada.	 El	
contenedor	deberá	tener	las	instrucciones	de	envío,	claramente	estampadas	
73 
en	un	mínimo	de	dos	 lados	con	 tinta	 indeleble,	mientras	que	 los	paquetes	
interiores	deberán	contar	con	el	número	de	artículo	correspondiente.	
Debido	a	que	los	compradores	usan,	generalmente,	el	mismo	embalaje	para	
enviar	 los	 productos	 desde	 sus	 lugares	 de	 almacenamiento,	 los	 paquetes	
deberían	ser	 lo	 suficientemente	 resistentes	como	para	que	puedan	ser	 re‐
enviados	varias	veces.	Un	embalaje	que	se	puede	usar	varias	veces	en	lugar	






las	maderas,	 todos	 los	 embalajes	de	madera	no	manufacturada,	 como	por	
ejemplo	palets,	deben	venir	tratados	con	uno	de	los	métodos	especificados	
en	 la	 Directiva	 D‐98‐08,	 específicamente	 calor	 o,	 fumigación.	 Todos	 los	
embarques	que	contengan	embalaje	de	madera	deben	venir	timbrados	con	el	
logo	 o	 marca	 oficialmente	 establecido	 para	 ello	 (o	 acompañados	 de	 un	
certificado	Oficial	Fitosanitario	emitido	por	el	SAG)	que	confirma	que	estos	






















































































2001	 2980	 	 11622000	 	
2002	 3200	 7%	 12736000	 10%	
2003	 3900	 22%	 15600000	 22%	
2004	 4000	 3%	 16400000	 5%	
2005	 4300	 8%	 18060000	 10%	
2006	 4890	 14%	 20782500	 15%	
2007	 5125	 5%	 21781250	 5%	
2008	 5700	 11%	 24510000	 13%	
2009	 6000	 5%	 28200000	 15%	
2010	 6200	 3%	 29326000	 4%	
2011	 6300	 2%	 30000000	 8%	






















Tanto	 los	 gobiernos	 federales	 y	 provinciales	 están	 autorizados	 a	 expedir	
licencias	de	participación	y	de		crear	un	centro	de	acuicultura	en	Canadá.	El	
proceso	de	solicitud	y	el	certificado	obtenido	dependerá	de	si	la	operación	se	
encuentra	 debajo	 de	 territorio	 federal	 o	 provincial.	 Para	 las	 operaciones	
ubicadas	en	una	propiedad	federal,	como	las	autoridades	portuarias,	parques	
nacionales,	 y	 para	 los	 establecimientos	 situados	 en	 alta	 mar,	 el	 permiso	
federal	 debe	 ser	 obtenido	 bajo	 la	 Ley	 de	 Pesca	 (1985)	 autorizar	 las	
actividades	acuícolas	que	tienen	un	impacto	en	el	derecho	del	público	de	los	











The	 Finfish	 Aquaculture	 Licensing	 Policy	 and	 Procedures	 for	 Applications	








 Si	 el	 solicitante	 ha	 cumplido	 con	 todos	 los	 requisitos	 de	 la	 Ley	 y	 el	
Reglamento.	
 Si	 el	 sitio	 propuesto	 tiene	 la	 capacidad	 biofísica	 para	 soportar	 la	
operación	propuesta.	
 La	 capacidad	 financiera	 y	 la	 estabilidad	de	 la	 demanda	en	apoyo	de	 la	



















La	 principal	 competencia	 de	 la	 industria	 canadiense	 del	 procesado	 del	
pescado	proviene	de	Asia,	en	concreto	China,	Taiwán	y	Corea,	al	igual	que	de	
algunos	 países	 latinos	 como	 España,	 México	 y	 Brasil.	 A	 pesar	 de	 que	 la	
productividad	en	 la	 industria	canadiense	de	procesado	del	pescado	ha	 ido	
aumentando	lentamente	en	los	últimos	años,	no	ha	sido	capaz	de	equipararse	
con	 las	mejoras	 ocurridas	 en	 otros	 países,	 como	 por	 ejemplo	 los	 EEUU	 y	
demás	países	latinos.	
En	 comparación	 con	 los	 EEUU,	 las	 plantas	 procesadoras	 en	 Canadá	 son	
pequeñas	 y	 aún	 no	 se	 han	 realizado	 grandes	 inversiones	 en	 equipos	
modernos	 y	 automatizados.	 La	 inversión	 en	 maquinaria	 ha	 permanecido	











exportadores	 peruanos	 	 se	 encuentra	 en	 ofrecer	 trucha	 de	 mayor	 valor	
añadido,	debido	a	la	falta	de	capacidad	de	la	industria	local	para	abastecerla	
creciente	 demanda	 de	 productos	 de	 mar	 elaborados,	 especialmente	
pescados.		


























































El	 eviscerado	 debe	 llevarse	 a	 cabo	 en	 una	mesa	 resistente	 a	 la	 corrosión	
provista	de	una	tubería	por	despedir	a	las		vísceras	de	la	trucha.	Se	debe	tener	
cuidado	 de	 no	 dañar	 el	 canal	 intestinal	 durante	 la	 evisceración	 de	 lo	
contrario,	 puede	 ensuciar	 la	 carne	 dela	 trucha.	 Se	 debe	 contar	 con	 una	
lavadora	de	peces	para	eliminar	la	sangre	de	dentro	y	fuera	de	los	peces.	El	






Es	importante	 limpiar	 los	peces,	ya	que	 lleva	micro‐organismos	en	su	piel,	
que	 fácilmente	 provocan	 deterioro	 en	 etapas	 posteriores	 durante	













Dependiendo	 de	 la	 especie,	 el	 tamaño	 de	 la	 trucha	 y	 el	 grado	 de	






















pescar.	 Además,	 el	 humo	 de	 componentes	 (fenoles,	 ácidos)	 tienen	
antioxidantes	positivos	sobre	el	producto.	




































2.14.1	PRECIO	 PROMEDIO	 DE	 TRUCHA	 AHUMADA	 EN	 EL	 MERCADO	 DE	
CANADÁ	














































o	el	 24	de	 Junio	 en	 la	provincia	de	Quebec.	Es	 importante	 señalar	que	 las	
vacaciones	 de	 los	 estudiantes	 son	 desde	 fines	 de	 junio	 a	 fines	 de	 agosto	







































Toronto	es	 el	 centro	 industrial	 y	 financiero	dominante	del	país.	Más	de	 la	
mitad	 de	 las	 150	 compañías	 más	 grandes	 dela	 nación	 tienen	 su	 sede	 de	
operaciones	en	esta	ciudad,	así	 como	también	 las	 instituciones	 financieras	
más	 importantes.	 Un	 gran	 número	 de	 importadores	 y	 departamentos	 de	
compra	 están	 situados	 aquí,	 convirtiéndola	 así,	 en	 ciudad	 clave	 para	 los	














pesar	 de	 que	 en	 los	 últimos	 años	 el	 dinamismo	 de	Montreal	 como	 centro	
económico	ha	decaído	considerablemente	debido	a	cuestiones	políticas	y	a	
un	éxodo	sin	precedentes	de	anglosajones	y	sedes	empresariales	de	todo	tipo,	
Montreal	 continúa	 siendo	 un	 mercado	 atractivo	 para	 el	 exportador.	 La	







la	 dinámica	 región	 asiática	 del	 Pacifico	 con	 la	 cual	 mantiene	 estrechos	
90 
vínculos.	Situada	en	la	provincia	de	British	Columbia,	Vancouver	cuenta	con	
1.9	millones	 de	 habitantes.	 Gran	 número	 de	 inmigrantes	 de	Hong	Kong	 y	
otros	países	asiáticos	se	han	establecido	en	Vancouver	en	los	últimos	años	y	
casi	 todas	 las	 exportaciones	 asiáticas	 al	 Canadá	 entran	 por	 esta	 ciudad.	
Compañías	 mineras	 y	 forestales	 constituyen	 la	 base	 empresarial	 de	
Vancouver,	 pero	 los	 sectores	 manufactureros	 y	 de	 servicios	 también	 han	
crecido	notablemente	en	los	últimos	años,	haciendo	de	Vancouver	una	ciudad	
con	 una	 economía	 bastante	 diversificada.	 Aunque	 existe	 un	 número	




Con	 tan	 solo	 851,	 600	 habitantes,	 Calgary	 es	 un	 mercado	 sumamente	
atractivo	y	próspero,	lleno	de	posibilidades	por	descubrir.	Los	ingresos	de	la	
población	en	esta	ciudad	sobrepasan	en	un	quince	por	ciento	el	promedio	
nacional.	 Aunque	 cuenta	 con	 una	 población	 menor	 que	 la	 de	 Edmonton,	
capital	de	Alberta,	Calgary	no	sólo	es	el	segundo	centro	financiero	de	Canadá,	
sino	 también	 base	 de	 casi	 toda	 la	 industria	 de	 hidrocarburos	 y	 sede	 de	







Canadá.	 Al	 igual	 que	 Calgary,	 Edmonton	 debe	 su	 prosperidad	 y	 rápido	
crecimiento	al	descubrimiento	de	gas	y	petróleo	a	finales	de	los	años	40.	La	
industria	petroquímica	ha	generado	una	 fuente	de	empleo	 significativa	en	
esta	 ciudad,	 y	 Edmonton	 se	 ha	 convertido	 en	 sede	 central	 de	 numerosas	






















condiciones	 climáticas	 adversas.	 Sin	 embargo,	 la	 creciente	 importancia	 de	
mercados	regionales,	mercadeo	en	nichos	y	productos	hechos	a	pedido	ha	
diversificado	la	distribución	en	algunas	industrias.	A	menudo,	un	distribuidor	
que	 trabaja	 desde	Toronto	 o	Montreal	 cubre	 la	 región	oriental	 de	 Canadá	
(Ontario,	Québec,	y	Canadá	del	Atlántico),	y	otro	distribuidor	en	Calgary	o	
Vancouver	 cubre	 Canadá	 Occidental.	 Para	 garantizar	 la	 cobertura	 del	
mercado	 nacional,	 unos	 cuantos	 intermediarios	 ofrecen	 verdaderas	
instalaciones	de	distribución	a	nivel	nacional.	Es	común	la	consolidación	de	
                                                            









vendedores	 al	 por	 menor	 de	 una	 sola	 línea,	 cooperativas	 de	 compras,	 y	
usuarios	industriales	que	pueden	comprar	directamente	del	exportador.	Los	
agentes	locales	venden	las	importaciones	en	base	a	una	comisión,	aceptando	
pedidos	de	 los	 compradores	 canadienses	 conforme	a	 los	 acuerdos	con	 los	
exportadores.	 La	 principal	 ventaja	 que	 se	 obtiene	 de	 los	 agentes	 es	 su	
conocimiento	 del	 mercado	 canadiense	 y	 su	 ubicación	 física	 del	 mercado	








Las	 ventas	 a	 compañías	 canadienses	 son	 manejadas	 mediantes	 canal	 de	





más	 lógica	 ubicación	 para	 establecer	 una	 sola	 representación,	 al	 mismo	




La	 cadena	 de	 distribución	 más	 típica	 es	 del	 productor/exportador	 al	
importador/agente,	 quien	 distribuye	 a	 un	mayorista	 o	 usuario	 industrial,	
quien	a	su	vez	distribuye	a	los	comerciantes	y	éstos	a	los	consumidores.	A	













Por	otro	 lado,	no	es	recomendable	contratar	a	un	 intermediario	para	 toda	
Norteamérica,	si	se	quiere	exportar	tanto	a	Estados	Unidos	como	a	Canadá,	
esto	puede	resultar	poco	beneficioso	ya	que	 la	mayoría	de	 las	veces	estos	
agentes,	 si	 no	 residen	 en	 Canadá,	 carecen	 de	 contactos	 en	 este	 país	 y	
desconocen	 sus	 trámites	 aduaneros	 y	 regulaciones	 específicas	 para	 la	
importación	de	productos.		









comercialización	 y	 son	 responsables	 directos	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 las	
importaciones	del	extranjero.	Los	importadores	y	agentes	suelen	estar	más	
dispuestos	 a	 correr	 los	 riesgos	 asociados	 con	 comercializar	 con	 nuevos	
proveedores	 por	 primera	 vez.	 Sin	 embargo,	 también	 son	más	 proclives	 a	
realizar	un	concienzudo	examen	de	nuevos	proveedores	extranjeros	antes	de	
decidirse	 a	 entrar	 en	 tratos	 comerciales.	 Suelen	 requerir	 referencias	
detalladas	y	sopesar	la	experiencia	exportadora	del	proveedor,	su	situación	
financiera,	 etc.	 Es	 importante	 tener	 preparada	 toda	 esta	 información,	
incluyendo	datos	de	contacto	de	las	empresas	dadas	como	referencia,	antes	
de	 ponerse	 en	 contacto	 con	 importadores	 o	 agentes.	 Los	 importadores	 y	
agentes	 suelen	 conocer	 a	 fondo	 todos	 los	 requisitos	 exigidos	 por	 las	




Los	 mayoristas	 distribuyen	 los	 productos	 a	 través	 de	 varios	 canales	 de	
comercialización	 tipo	 grandes	 cadenas	 de	 supermercados,	 tiendas	 de	
alimentación	 especializada	 y	 a	 otros	 distribuidores	 de	 instituciones	 como	
hoteles	y	restaurantes.	Los	usuarios	industriales	suelen	procesar	de	nuevo	
los	productos	a	fin	de	elaborar	productos	listos	para	el	consumo.	También	se	






La	mayoría	de	 los	 canadienses	 compran	 la	 comida	en	grandes	 superficies.	
Este	tipo	de	supermercados	ofrece	todo	tipo	de	productos.	Aunque	algunas	
cadenas	 de	 supermercados	 compran	 directamente	 a	 los	 exportadores,	 la	
mayoría	se	resiste	a	hacerlo	así	por	la	mayor	burocracia	que	conlleva	y	por	la	









Las	 ventas	 en	 este	 tipo	 de	 comercio	 han	 aumentado	 rápida	 y	
consistentemente,	presentando	por	 tanto	una	buena	oportunidad	para	 los	
exportadores.	
Por	 lo	 general	 adquieren	 los	 productos	 a	 través	 de	 importadores	 o	
mayoristas.	Suelen	ser	más	exigentes	con	la	calidad	de	los	productos	y	de	la	























































































Canadá	 representa	 el	 0,	 49%	de	 la	 población	mundial	 	 y	 su	 producción	 y	
consumo	 de	 alimentos	 a	 escala	 global	 alcanza	 el	 1,	 1%	 y	 el	 0,	 8%	
respectivamente.	Es	un	país	autosuficiente	en	cuanto	a	la	agroalimentación	
básica.	Sus	grandes	recursos	naturales	y	enorme	extensión	territorial,	hacen	
propicia	una	agricultura	extensiva	que	 compite	a	escala	 internacional.	 Las	
provincias	marítimas	(Nueva	Escocia,	Terranova,	Isla	del	Príncipe	Eduardo	y	









acuerdo	 con	 Fish	 and	 Seafood	 Online	 publicada	 por	 el	 Ministerio	 de	
Agricultura	 y	 Agroalimentación	 de	 Canadá,	 la	 pesquería	 de	 captura	
representa	el	76%	de	la	producción	total	de	pescados	y	mariscos	en	Canadá.	
La	 industria	 de	 pesca	 de	 captura	 y	 la	 industria	 en	 crecimiento	 de	 la	
acuacultura	 se	 desarrollan	 en	 tres	 regiones	 amplias	 ‐	 Atlántico,	 Pacífico	 y	
agua	dulce.	







Considerando	 datos	 del	 2009	 encontramos	 que	 el	 mayor	 valor	 de	
importaciones	 correspondió	 a	 los	 crustáceos	 los	 que	 con	 $520	 millones,	
excedieron	 las	 importaciones	 de	 $493	 millones	 del	 año	 anterior.	 Las	
importaciones	 en	 2009	 de	 filetes	 de	 pescado	 fresco/enfriado/congelado	
($471	 millones),	 y	 pescado,	 caviar	 y	 sustitutos	 de	 caviar	 preparado/en	
















2.20.2	 PRINCIPALES	 PAISES	 EXPORTADORES	 DE	 PRODUCTOS	
HIDROBIOLOGICOS	A	CANADÁ	














Dentro	 de	 las	 principales	 regiones	 importadoras	 de	 productos	
hidrobiológicos	 en	 Canadá,	 encontramos	 que	 destacan	 principalmente	










2.20.4	 PRODUCTOS	 DEL	 SECTOR	 PESCA	 PERUANOS	 CON	 POTENCIAL	
EXPORTADOR	AL	MERCADO	DE	CANADÁ	
A	 través	 de	 la	 metodología	 de	 la	 CEPAL,	 se	 identificaron	 algunos	 de	 los	
productos	 con	 potencial	 exportador	 en	 el	 sector	 pesca	 hacia	 el	 mercado	
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filetes	 de	 pescado	 congelado,	 US$	 30	millones	 lo	 concentró	 los	 filetes	 de	
trucha	 ahumada.	 Respecto	 al	 rubro	 de	 moluscos,	 Canadá	 importó	 el	 año	
2011,	 un	 total	 de	 US$	 159	 millones,	 de	 los	 cuales,	 US$	 41	 millones	
corresponden	a	pota	congelada	y	US$	29	millones	corresponden	a	la	partida	






Asimismo,	 en	 el	 ranking	de	países	hacia	donde	 el	Perú	exporta	productos	

































 Canadá	 es	 un	 mercado	 muy	 desarrollado	 y	 con	 gran	 diversidad	 de	
productos	de	todo	el	mundo,	los	cuales	compiten	fundamentalmente	con	
precio	 y	 calidad.	 Es	 por	 esta	 razón	 que	 requiere	 ser	 atacado	
estratégicamente.	
 Las	oportunidades	son	grandes	también.	Es	claro	que	Canadá	tiene	una	
marcada	 orientación	 hacia	 las	 importaciones	 y	 un	 gran	 interés	 en	 la	




continúa	 firme	 en	 su	 esfuerzo	 por	 disminuir	 las	 barreras	 al	 comercio	
internacional.	
 Los	 exportadores	 que	 deseen	 entrar	 a	 este	 mercado	 deben	 poseer	 la	
infraestructura	 necesaria	 de	 producción	 y	 hacer	 uso	 de	 herramientas	
adecuadas	 para	 lanzar	 su	 producto	 al	 mercado	 tales	 como	 empaques,	
etiquetas,	catálogos	y	muestras	que	se	ajusten	a	las	reglas	y	estándares	
canadienses.	
2.21.1	 ANTECEDENTES	 DE	 APOYO	 POR	 PARTE	 DE	 LAS	 AUTORIDADES	
PERUANAS	PARA	PROMOVER	LAS	EXPORTACIONES	CON	CANADÁ	
PROMPERU	 considero	 en	 su	 Plan	 Operativo	 2011,	 objetivos	 estratégicos	
como	el	de	Promoción	de	Mercados,	en	el	cual,	se	establece	el	objetivo	 	de	
“Fortalecer	 las	 actividades	 de	 promoción	 comercial	 en	 los	 mercados	
priorizados,	 basados	 en	 indicadores	 que	 generan	 impacto	 en	 las	
exportaciones”.	Es	en	este	marco	que	una	de	las	actividades	planteadas	por	
la	 Coordinación	 de	 Pesca	 y	 Acuicultura	 ha	 sido	 la	 invitación	 anual	 de	





son	 pequeñas	 y	 aún	 no	 se	 han	 realizado	 grandes	 inversiones	 en	 equipos	
modernos	 y	 automatizados.	 La	 inversión	 en	 maquinaria	 ha	 permanecido	

















Asimismo,	 en	 el	 ranking	de	países	hacia	donde	 el	Perú	exporta	productos	






































En	 el	 año	 2012	 los	 principales	 proveedores	 de	 trucha	 ahumada	 fueron	








de	 crianza	 de	 truchas	 en	 la	 Region	 Puno,	 para	 el	 año	 2015	 Puno	 podrá	
producir	alrededor	de		20,000	toneladas	de	trucha.	
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 región	 Puno	 el	 año	 2011	 produjo	 15,550	









CAPACIDAD	MAXIMA	 5287 TN	ANUALES 	 	
CRECIMIENTO	PENETRACION	MERCADO	EXTERNO 100% ANUAL 	 	
	CRECIMIENTO	DEL	MERCADO	EXTERNO	 	 5%	 ANUAL	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
		 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
TAMAÑO	MERCADO	(TONELADAS)	 4043 4256 4480 4716 4952 5200	 5460
PENETRACION	MERCADO		 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.04%	 0.06%
VENTAS	(TONELADAS)	 0 0 0 1 2 4	 8	
CAPACIDAD	UTILIZADA	 0 0 0 0.02% 0.03% 0.07%	 0.15%
Fuente:	Elaboración	propia	
Como	podemos	apreciar,	tenemos	la	capacidad	suficiente	para	satisfacer	el	
54%	 de	 la	 demanda	 total	 de	 trucha	 ahumada	 por	 parte	 de	 Canadá,	 sin	
embargo	hasta	el	2012	no	se	ha	logrado	exportar	más	de	una	tonelada	a	dicho	
mercado,	 esto	 se	 debe	 principalmente	 a	 la	 falta	 de	 organización	 de	 los	
productores	en	la	región	Puno.	Al	ser	productores	con	escasos	recursos	estos	






Cabe	 resaltar	 que	 Canadá	 es	 uno	 de	 los	 países	 con	 mayor	 densidad	 de	
población	del	mundo,	es	decir	es	un	país	aun	en	expansión,	el	gobierno	espera	
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que	 la	 tasa	 de	 natalidad	 aumente	 10%	 anual,	 esto	 quiere	 decir	 que	 la	
















esta	 región	 cuenta	 con	un	potencial	de	 recursos	hídricos	 sustentado	en	 la	
existencia	de	354	lagunas,	316	ríos	y	el	Lago	Titicaca.	La	Cuenca	Hidrográfica	
del	 Titicaca,	 es	 rica	 por	 sus	 características	 linmológicas	 que	 ofrece	
condiciones	excepcionales	para	la	crianza	de	truchas.	
	La	 producción	 de	 truchas	 en	 Puno,	 se	 ha	 incrementado	 potencialmente	
desde	el	año	2011,	superando	las	2,	600	toneladas	métricas,	considerando	
que	la	relación	de	conversión	de	trucha	fresca	a	trucha	ahumada	es	de	0.34,	
concluimos	 que	 Puno	 cuenta	 con	 una	 capacidad	 de	 producción	 de	 5287	
toneladas	de	trucha	ahumada,	sin	embargo,	a	pesar	que	Puno	cuenta	con	un	
total	 de	 324	 empresas	 truchicultoras,	 solo	 174	 de	 estas	 empresas	 son	
empresas	formales	y	dentro	de	estas	174	empresas	solo	5	empresas	dentro	
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de	 la	 Región	 Puno	 cuentan	 con	 herramientas	 y	 tecnología	 necesaria	 para	
poder	producir	a	gran	escala.	
Por	tales	motivos	creemos	que	para	poder	enfrentar	la	demanda	en	Canadá	









Para	 poder	 contar	 con	 el	 apoyo	 de	 tal	 programa	 los	 productores	 andinos	




Contando	 con	 el	 apoyo	 de	 programas	 gubernamentales	 como	 Sierra	
Exportadora	los	productores	de	la	Región	de	Puno	podrán	recibir	el	respaldo	
del	 gobierno	 para	 presentar	 su	 producto	 en	 ferias	 internacionales,	 el	
respaldo	 del	 gobierno	 en	 la	 presentación	 de	 una	 nueva	 marca	 en	 ferias	
internacionales	es	de	suma	 importancia	ya	que	 le	da	mayor	credibilidad	y	
seriedad	a	 la	empresa	y	esto	se	verá	reflejado	en	 la	obtención	de	mayores	
contactos	 o	 compradores	potenciales	del	 producto,	 sin	 embargo,	 debido	 a	
que	Puno	aun	no	es	una	región	con	vasta	experiencia	en	la	exportación	de	
trucha	ahumada	al	mercado	de	Canadá,	es	altamente	recomendable	trabajar	





En	 este	 capítulo	 hacemos	 una	 descripción	 del	 mercado	 de	 Canadá	
investigando	sus	puertos	principales	así	como	también	el	tipo	de	gobierno	
que	manejan	el	 cual	 es	parlamentario,	 el	 tipo	de	 religión	que	hay	en	 todo	
Canadá,	 los	 idiomas	 principales	 que	 se	 habla	 y	 el	 idioma	 principal	 en	 los	
negocios	el	cual	es	el	inglés,	sus	razas	ya	que	cuenta	con	una	diversidad	étnica	
inmensa,	 después	 pasaremos	 a	 ver	 sus	 indicadores	 macroeconómicos,y	
también	 como	 es	 el	 comercio	 de	 Canadá	 con	 el	 mundo,	 como	 han	 ido	
fluctuando	sus	exportaciones	e	importaciones,	en	cuanto	a	sus	importaciones	










para	 ingresar	 este	 producto	 al	 mercado	 de	 Canadá,	 las	 regulaciones	 de	










Se	 nombró	 las	 principales	 empresas	 procesadoras	 de	 trucha	 ahumada	 así	











están	 las	principales	 cadenas	 de	 supermercados,	 las	 principales	 empresas	
distribuidoras		de	productos	hidrobiológicos.	
Se	hizo	un	 análisis	 de	 las	 importaciones	de	productos	hidrobiológicos,	 así	
como	los	principales	países	exportadores	de	estos	productos	al	mercado	de	
Canadá,	 teniendo	 como	 principal	 proveedor	 a	 Estados	 Unidos,	 luego	 se	
analizó	estas	importaciones	de	estos	productos	hidrobiológicos	por	regiones.	








El	 abrir	 mercados	 en	 el	 extranjero	 es	 una	 medida	 muy	 eficaz	 para	 lograr	 la	











Las	 exportaciones	 de	 estas	 empresas	 significa	 una	 forma	 de	 crecimiento	 y	 su	
consolidación	 de	 las	 mismas,	 sobre	 todo	 si	 los	 mercados	 internos	 son	
















los	 empresarios	 para	 que	 sus	 exportaciones	 cuenten	 con	 	 un	 valor	 agregado.	
También	 se	 gestionara	 anualmente	 planes	 de	 negocios	 de	 exportación	 en	
coordinación	con	las	unidades	empresariales	de	su	zona	para	generar	su	capacidad	
exportadora.	Los	empresarios	que	aprueben	la	capacitación	serán	incorporados	a	
un	 programa	 agresivo	 de	 promoción	 de	 exportaciones	 que	 se	 trabajara	 con	
Promperú.	







recursos	 hídricos	 sustentado	 en	 la	 existencia	 de	 354	 lagunas,	 316	 ríos,	 y	 el	 lago	
Titicaca;	la	superficie	apta	para	la	crianza	de	truchas	es	de	17400	Ha.,	de	las	cuales	
se	viene	utilizando	solo	el	10%.	
La	 exportación	 de	 trucha	 tiene	 efectos	 favorables	 en	 otras	 áreas	 como	 la	
construcción	 de	 embarcaciones,	 la	 elaboración	 de	 redes,	 construcción	 de	
plataformas	de	producción,	 lo	 cual	 gracias	 a	ello	 	 ayuda	aumentar	 los	niveles	de	
empleo	en	la	región	Puno		y	esto	va	generar	que	las	comunidades	de	Puno	mejoren	
su	calidad	de	vida		al	tener	nuevos	ingresos.		




productores	 de	 trucha	 que	 agrupan	 a	 300	 familias,	 a	 quienes	 se	 les	 provee	 de	
asistencia	técnica.	
Lo	que	se	visualiza	al	2017	son	las	capacidades	propias	de	producción	de	ovas,	todos	




visualiza	 también	 que	 las	 plantas	 procesadoras	 exportadoras	 se	 integren	 hacia	
atrás,	estableciendo	modernos	centros	de	crianza.		
ESTRATEGIA	PARA	LA	EXPORTACIÓN	DE	TRUCHA		
1. Desarrollo	 de	 la	 oferta	 exportable.‐	 Lograr	 una	 oferta	 estratégicamente	
diversificada	de	trucha	con	significativo	valor	agregado,	de	calidad	y	volumen	




 Fortalecer	 y	 ampliar	 la	 base	 productiva	 con	 tecnología	 apropiada	
orientada	a	incrementar	la	productividad	y	calidad.	
 Implementar	 sistemas	 de	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	 e	 inocuidad	 de	
validez	internacional.	
2. Desarrollo	de		mercado	de	destino.‐	Diversificar	y	consolidar	la	presencia	de	











servicios	 de	 distribución	 física	 y	 financieros	 en	 mejores	 condiciones	 de	
calidad	y	precio.	
 Articular	 las	 áreas	 de	 producción	 acuícola	 con	 los	 principales	 ejes	
carreteros	y	mejorar	la	distribución	física	internacional.	
 Facilitar	 el	 acceso	 al	 financiamiento	 de	 los	 actores	 de	 la	 cadena	
acuícola	de	Puno.	
















F1.	 Disponibilidad	 de	 área	 acuática	 en	




F3.	Aptitud	de	 lagunas	 y	 ríos	de	 la	 región	
para	la	crianza	y	producción.		
F4.Presencia	 de	 profesionales	 en	 biología	
pesquera.	
F5.	 Disponibilidad	 de	 tecnología	 para	 el	
ahumado	de	trucha.	
D1.	 Falta	 de	 capital	 humano	
especializado	en	comercio	exterior.		
D2.	 Ineficientes	 servicios	 de	
investigación.	
D3.	 Falta	 de	 proveedores	 de	 ovas	 y	
avelinos	de	garantía.	
D4.	Débil	relación	de	las	universidades	
e	 institutos	 de	 investigación	 con	 el	
sistema	productivo		







O2.	 Mayor	 consumo	 de	 productos	
ecológicos		
O3.	 Interés	 del	 gobierno	 para	 apoyar	 la	
actividad	truchicola	
O6.	Firma	del	tratado	de	libre	comercio		
O7.	 Aumento	 de	 la	 demanda	 por	 comida	
saludable	
A1. Comercio	 informal	 de	 la	 trucha	
(Bolivia)	
A2.	Contaminación	



















tal	 manera	 que	 las	 personas	 que	 intervengan	 en	 este	 proceso	 deben	 estar	
debidamente	 capacitados	 para	 hacer	 cumplir	 estos	 requerimientos.	 Estas	
exportaciones	a	su	vez	van	a	traer	el	mejoramiento	de	infraestructuras,	carreteras,	
puertos,	que	a	su	vez	ayudaran	al	bienestar	social	y	a	mejorar	la	economía.	
La	 exportación	 de	 trucha	 va	 	 resultar	 positivo	 para	 la	 balanza	 comercial,	 cuenta	









En	 regiones	 como	 Newfoundland,	 en	 los	 meses	 de	 Diciembre,	 Enero,	 Febrero	 y	














De	 acuerdo	 a	 las	 cifras	 del	 WorldTrade	 Atlas,	 referido	 a	 las	 importaciones	
canadienses	de	filetes	de	pescado,	Canadá	importó	en	el	año	2011	un	valor	de	US$	












Debido	 principalmente	 a	 la	 fuerte	 presencia	 de	 personas	 en	 edad	 madura	
ocasionado	por	el	fenómeno	de	los	baby‐boomers,	El	mercado	canadiense	tiene	una	
alta	preocupación	por	la	salud	y	nutrición,	se	estima	que	a	30%	de	los	canadienses	
les	 gusta	 el	 pescado	 y	 los	 mariscos,	 mientras	 que	 un	 50%	 come	 pescado	
ocasionalmente,	 lo	que	 indica	un	mercado	potencial	 por	desarrollar.	Durante	 los	
últimos	años,	se	ha	registrado	un	mayor	consumo	de	pescado	en	Canadá,	debido	a	




La	 Región	 Puno	 cuenta	 con	 un	 potencial	 de	 recursos	 hídricos	 sustentado	 en	 la	
existencia	de	354	lagunas,	316	ríos	y	el	Lago	Titicaca.	La	Cuenca	Hidrográfica	del	
Titicaca,	 es	 rica	 por	 sus	 características	 linmológicas	 que	 ofrece	 condiciones	
excepcionales	para	 la	 crianza	de	 truchas.	En	el	 caso	del	 lago	Titicaca	en	Puno,	 la	
superficie	apta	para	la	crianza	de	truchas	es	de	17,	400	Ha.,	de	las	cuales	hasta	la	
fecha	se	viene	utilizando	sólo	un	10%.	
Actualmente	 la	 Región	 Puno	 produce	 alrededor	 de	 15500	 toneladas	 de	 trucha	
anualmente,	 teniendo	en	cuenta	que	 la	 relación	de	conversión	de	 trucha	 fresca	a	
trucha	ahumada	es	de	0.34,	podemos	concluir	que	Puno	cuenta	en	la	actualidad	con	

















Puno	 cuenta	 con	 un	 total	 de	 324	 empresas	 truchicultoras,	 solo	 174	 de	 estas	
empresas	son	empresas	formales	y	dentro	de	estas	174	empresas	solo	5	empresas	
dentro	 de	 la	Región	Puno	 cuentan	 con	herramientas	 y	 tecnología	 necesaria	 para	
poder	producir	a	gran	escala.	Debido	a	la	gran	cantidad	de	productores	artesanales	
en	la	Región	Puno	creemos	que	la	mejor	manera	de	enfrentar	la	demanda	de	trucha	
ahumada	 del	 mercado	 de	 Canadá	 es	 que	 los	 productores	 de	 la	 Región	 Puno	 se	
asocien	colectivamente	creando	una	marca	común	que	cumpla	con	los	estándares	










ofreciendo	 gravámenes	 arancelarios	 para	 pescados	 y	 mariscos	 de	 0%,	 esto	
representa	un	gran	incentivo	para	las	exportaciones	de	productos	hidrobiológicos	

















a	 las	 empresas	 importadoras	 de	 trucha	 ahumada	 de	 Canadá	 y	 si	 se	 cuenta	 con	











empresas	 de	mayor	 tamaño	 situadas	 en	 las	 provincias	 de	Nueva	 Escocia,	 Nuevo	



























 Entregas	 a	 tiempo,	 con	 demoras	 acordadas	 por	 adelantado	 con	 el	
comprador	
 Entrega	de	producto	que	concuerda	exactamente	con	las	especificaciones	o	










acompañados	 de	 algún	 organismo	 gubernamental	 como	 PromPeru	 o	 Sierra	
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Exportadora,	esto	le	dará	mayor	credibilidad	y	seriedad	al	producto	que	se	piensa	
exportar,	 así	 mismo	 se	 debe	 buscar	 mejorar	 los	 precios,	 envases	 y	 desarrollar	
nuevas	líneas	de	productos,	buscar	certificaciones	especiales,	asistir	a	seminarios	y	




Una	 buena	 oportunidad	 para	 dar	 a	 conocer	 el	 producto	 entre	 los	 importadores	
canadienses	 es	 registrarse	 ante	 la	 TFOC	 (Trade	 Facilitation	 Office	 Canadá),	
























Los	 exportadores	 peruanos	 deben	 tomar	 en	 cuenta	 el	 cambio	 en	 el	 patrón	 de	
compras	 para	 capitalizar	 las	 oportunidades	 fuera	 del	 corredor	 tradicional	 de	
Toronto/Canadá	 Oriental	 ya	 que	 en	 los	 últimos	 años	 se	 está	 evidenciando	 una	
tendencia	en	 las	 importaciones	por	 regiones	en	Canadá,	 ya	que	mientras	que	 las	
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según	 el	 proyecto	 presentado	 por	 el	 gobierno	 de	 dicha	 región	 indica	 que	
Puno	cuenta	con	un	potencial	de	recursos	hídricos	sustentado	en	la	existencia	
de	 354	 lagunas,	 316	 ríos	 y	 el	 Lago	 Titicaca.	 La	 Cuenca	 Hidrográfica	 del	
Titicaca,	es	rica	por	sus	características	linmológicas	que	ofrece	condiciones	





temperaturas	 frías	 pero	 estables,	 escasa	 contaminación	 en	 las	 zonas	
habilitadas	para	la	crianza,	baja	turbidez,	buena	oxigenación	y	presencia	de	
microorganismos	 aprovechables	 en	 la	 alimentación	 de	 los	 peces.	 La	
superficie	apta	para	la	crianza	de	truchas	es	de	17,400	Ha.,	de	las	cuales	hasta	
el	año	2012	se	viene	utilizando	sólo	un	10%.2	
Se	 concluye	 que	 de	 	 continuar	 esta	 tendencia	 de	 la	 demanda	 de	 trucha	
ahumada	generada	por	el	mercado	de	Canadá,	es	posible	que	en	Canadá	se	
pueda	generar	oportunidades	de	negocios	mejorando	la	calidad	de	vida	de	
los	 productores	 de	 la	 Region	 Puno;	 un	 incentivo	 a	 esto	 es	 que	 Sierra	
exportadora		declaro	que	“Si	mantenemos	la	tendencia	de	crecimiento	actual,	













cuál	 y	 cómo	 es	 el	 comportamiento	 de	 la	 exportación	 de	 la	 Trucha	
ahumada,	 para	 tener	 conocimiento	 de	 la	 existencia	 de	 una	 oferta	














TIPO	DE	VARIABLE	 VARIABLE SUB	VARIABLE INDICADORES




































































peruana	 de	 la	 región	 Puno	 para	 poder	 ser	 exportada	 al	mercado	 de	
Canadá?	
 ¿Cuáles	son	los	procesos	estándares	y	requisitos	que	deben	cumplir	las	














canadiense	 como	 destino	 de	 exportación	 lo	 que	 permitirá	 determinar	 el	
beneficio	 económico	 obtenido	por	 las	 exportaciones	hacia	 dicho	país	 y	 su	





y	 Canadá.	 Al	 haber	 preferencias	 arancelarias	 este	 tratado	 ayudaría	 al	
beneficiara	 al	 comercio	 de	 la	 trucha	 ahumada	 al	 mercado	 Canadiense,	
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 Examinar	 las	 reglas	de	origen	que	debe	cumplir	 la	 trucha	ahumada	
para	poder	ser	exportado	a	Canadá.	
 Describir	 la	 manera	 como	 se	 debe	 exportar	 la	 trucha	 ahumada	 al	
mercado	 canadiense	 asi	 como	 los	 requisitos	 indispensables	 para	
ingresar	a	este	mercado.	














Producto.‐Es	 cualquier	 cosa	 que	 se	 puede	 ofrecer	 a	 un	 mercado	 para	
satisfacer	un	deseo	o	una	necesidad.	
Producción.‐Es	 la	 capacidad	 de	 generar	 de	 generar	 satisfacción	 ya	 sea	
mediante	un	producto,	un	bien	económico	o	un	servicio	mediante	distintos	
modos	de	producción.	
Demanda.‐Es	 la	 cantidad	 y	 calidad	 de	 bienes	 y	 servicios	 que	 pueden	 ser	
adquiridos	a	los	diferentes	precios	del	mercado	por	un	consumidor	o	por	el	
conjunto	de	consumidores.	




se	 puede	 decir	 que	 dos	 bienes	 son	 sustitutos	 cuando	 satisfacen	 la	misma	
necesidad.	
Logística.‐Son	el	conjunto	de	medios	y	métodos	necesarios	para	llevar	a	cabo	
la	 organización	 de	 una	 empresa	 o	 de	 un	 servicio,	 especialmente	 de	
distribución.	





materiales	 y	 que	 sirve	 para	 contener,	 proteger,	 manipular,	 distribuir	 y	












cuerpo	 de	 forma	 oblonga	 perfectamente	 adaptado	 a	 su	medio,	 su	 cuerpo	
mide	 de	 cuatro	 a	 cinco	 veces	 la	 longitud	 de	 la	 cabeza,	 puede	 desarrollar	



























 Perca	 (percichthys	 trucha	 ).‐	 Presenta	 una	 sola	 aleta	 dorsal	 con	 los	





menos,	 el	 primer	 productor	 de	 trucha	 del	 país,	 con	 una	 producción	 que	
supera	las	10,500	toneladas	anuales.	Las	condiciones	medioambientales	de	
las	 zonas	 alto	 andinas	 y	 la	 presencia	 de	 recursos	 hídricos	 de	 óptimas	
condiciones	para	esta	actividad	acuícola	han	favorecido	dicho	crecimiento.	
La	 Región	 Puno	 viene	 desarrollando	 su	 actividad	 productiva	 de	 truchas	
mediante	 la	 crianza	 en	 ambientes	 no	 convencionales	 (jaulas	 flotantes)	
predominantemente,	 esto	 debido	 fundamentalmente	 al	 gran	 potencial	 de	
recursos	lénticos	(lagos	y	lagunas)	que	presenta	a	lo	largo	de	su	región,	en	















6  Información	 dada	 por	 Alfonso	 Velasquez,	 	 presidente	 ejecutivo	 de	 Sierra	 Exportadora	 “Las	
exportaciones	de	trucha	peruana	sumarán 26 millones de dólares en el año 2015 gracias a campañas de 















































































canadiense,	 se	 encontraron	 documentos	 en	 línea	 que	 se	 analizaran	 y	
resumirán	para	también	formar	parte	del	marco	teorico.	






“Plan	 de	 negocios	 para	 la	 exportación	 de	 truchas	 al	 Japón	2007”	 Tesis	 de	
titulación	UCSM	
Esta	 tesis	nos	ha	servido	para	poder	ver	 la	realidad	de	 los	productores	de	
Trucha	en	el	Perú,	así	como	las	características	que	tiene	la		región	Puno	que	














ahumada,	al	 incrementar	 la	 importación	de	este	producto	del	año	2011	al	
2012	en	un	30%,	concentrando	asi	el	45%	del	total	de	envíos	debido	a	que	
presenta	 escasez	de	 este	producto	en	determinados	meses	del	 año,	 según	
Informacion	extraída	del	artículo	“Canadá:	trout	consumption”	(Elaborada	y	
publicada	por	la	FAO),	diciembre	2012.	
Por	 tal	 motivo	 creemos	 que	 llevando	 a	 cabo	 un	 análisis	 detallado	 de	 la	
demanda	 de	 trucha	 ahumada	 del	 mercado	 de	 Canadá	 es	 posible	 que	 se	










TIPO DE VARIABLE VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
 
Producto Produccion de trucha Toneladas producidas Observacion documental Ficha de observacion 
 Propiedades Atributos tangibles Observacion documental Ficha de observacion 
Oferta exportable Produccion regional 
Toneladas producidas Observacion documental Ficha de observacion 
Toneladas exportadas observacion  documental Ficha de observacion 
ENTREVISTA Cuestionario Semi-estructurado 
Empresas exportadoras Numero y Nombre Observacion documental Ficha de observacion 
Proceso de Exportación 
Proceso de ahumado Pasos del proceso de ahumado Observacion de campo Camara fotografica observacion 
Requisitos Estandares de calidad requeridos por el mercado de Canadá Observacion documental Ficha de observacion 
Estrategia de 
comercializacion 
Manera en que se debería 
exportar el producto Observacion documental Ficha de observacion 
Presentacion del producto Envase y embalaje Observacion de campo 
Camara fotografica 
Ficha de observacion 
Observacion documental Ficha de observacion 
Distribución del Producto Entrega del producto Observacion documental Ficha de observacion 
Operaciones 
Documentarias 
Negociacion Forma de pago Observacion documental Ficha de observacion Terminos de pago Observacion documental Ficha de observacion 





Produccion de Canadá/ 
Competidores Producción Nacional Toneladas Observacion documental Ficha de observacion 
 Empresas productoras Número y nombres Observacion documental Ficha de observacion 
 Precio de la trucha ahumada Monto en $ valor FOB Observacion documental Ficha de observacion 
 Estacionalidad de la produccion 
Meses de alta produccion y 
meses de escaza produccion Observacion documental Ficha de observacion 
Demanda Distribuidores del producto Numero de empresas y nombres Observacion documental Ficha de observacion 
 Comportamiento del Mercado Preferencias de productos Observacion documental Ficha de observacion 
 Productos Sustitutos y complementarios Nombre del producto Observacion documental Ficha de observacion 
  Observacion documental Ficha de observacion 
 Volúmenes Importados Paises de los que importa el producto Observacion documental Ficha de observacion 
Aspectos Generales y 
Culturales PBI per Capita 
Ingreso anual en dolares 
americanos Observacion documental Ficha de observacion 
 Gobierno Tipo Observacion documental Ficha de observacion 
 Desarrollo Económico Crecimiento porcentual Observacion documental Ficha de observacion 
 Idioma Oficial y de negocios Observacion documental Ficha de observacion 
 Clases sociales  Tamaño porcentual Observacion documental Ficha de observacion 
 Religion Tipo Observacion documental Ficha de observacion 
 Publicidad del producto 
Monto en dolares americanos 
gastados anualmente por 
concepto de publicidad  
Observacion documental Ficha de observacion 


























‐	 Comparando	 la	 información	 consultada,	 visitando	 paginas	 web	 como	






de	 recolección	 de	 datos,	 asi	 mismo	 se	 realizara	 una	 observación	
documentaria	detallada	del	mercado	de	Canadá.	










 Para	 el	 estudio	 de	 la	 demanda	 se	 hara	 una	 observación	 documental	
detallada	 de	 diversos	 libros,	 artículos,	 paginas	 web,	 etc,	 recopilando	
















en	 consecuencia	 plantear	 soluciones	 que	 permitan	 resolver	 las	
interrogantes	básicas	que	fueron	planteadas	al	inicio	del	estudio.	
 Esta	 investigación	se	hará	uso	del	control	estadístico	de	procesos	y	de	

















































































































9‐	 Del	 total	 de	 trucha	 producida	 en	 el	 país…¿Qué	 porcentaje	 es	 procesado	 y	
convertido	en	trucha	ahumada?	
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..	
	
10‐		Referente	a	la	presentación	del	producto		¿Cuál	es	el	empaque	y	embalaje	que	
usted	utiliza?	
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..	
	
11‐	¿	Cree	usted	que	las	empresas	procesadoras	en	Puno	han	logrado		estandarizar	
su	proceso	de	ahumado?	
?	SI	(	)	NO	(	)	
¿Por	qué?	........................................................................................................................................................		
	............................................................................................................................................................................		
	............................................................................................................................................................................		
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ANEXO	Nº	3	
ENCUESTA	A	LOS	PRODUCTORES	DE	TRUCHA	
1. Cuánto	tiempo	lleva	como	productor?	
a. 1	año	
b. 2	años		
c. 3	años	
d. 4	a	más	años	
2. Con	qué	frecuencia	produce	la	trucha	
a. 2	veces	al	año	
b. 3	a	5	veces	al	año	
c. 6	a	7	veces	al	año	
d. 8	a	más	veces	al	año	
3. Cuantas	truchas	puede	producir	en	un	año?	
a. De	1000	a	3000	truchas	
b. De	4000	a	6000	truchas	
c. De	7000	a	9000	truchas	
d. De	10000	a	más	truchas		
4. A	quien	vende	las	truchas?		¿Participa	en	alguna	cooperativa?	
..............................................................................................................................................................		
..............................................................................................................................................................		
	
5. Tipos	de	Productos	aplicados	en	las	labores		acuícolas?	
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ANEXO	Nº	4	
Ficha	de	Observación	
	
	
	
	
	
